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Ближе всех к людям 
В Белгороде обсудили миссию местного самоуправления 
В областном центре прошла научно-практическая конференция «Муниципальное 
самоуправление как интеграционная ценность. Взгляд науки и практики».  
Науку представляли учёные НИУ «БелГУ» – доктора наук Ольга Слинкова и Инна 
Шаповалова, кандидаты наук Елена Думачёва, Евгения Никулина, Иван Гуляев, 
Светлана Хашаева, Татьяна Белых.  
Со стороны практики были студенты этого ведущего вуза Белгородчины – победители 
конкурса студенческих проектов «Мой район», проводимого кафедрой социологии и 
организации работы с молодёжью БелГУ при поддержке ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской области». 
Открывая встречу, исполнительный директор ассоциации Татьяна Бочарова 
отметила: 
«Считаю особенно ценным участие в нашей конференции именно студентов. То есть тех 
самых молодых людей, которым, может быть, уже завтра предстоит не только 
участвовать, но и формировать местное самоуправление – самую близкую и понятную 
простым людям власть. Искренне благодарю учёных нашего университета, которые 
принимают деятельное участие в приобщении молодых людей к тематике и проблемам 
местного самоуправления». 
Татьяна Анатольевна поздравила участников конференции с Днём местного 
самоуправления, который установлен два года назад Указом Президента РФ. Дата 
празднования – 21 апреля –определена в честь издания в 1785 году Жалованной грамоты 
городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении. 
Понятно, что и в современных условиях муниципальное звено является ключевым 
институтом власти, которое находится ближе всех к людям. Именно сюда граждане 
обращаются со своими насущными проблемами и заботами. Именно через органы 
местного самоуправления жители городов и сёл реализуют своё право принимать участие 
в решении самых актуальных вопросов, отстаивать интересы своего территориального 
образования. Поэтому для власти на местах принципиально важно, чтобы население ей 
доверяло как главной опоре и одному из основных инструментов в достижении 
созидательных целей. Ведь эффективность работы власти первичного звена 
непосредственно влияет на уровень жизни населения. От него зависит, насколько 
комфортными наши города и сёла будут для проживания, работы и отдыха. 
Тщательно изучив темы студенческих проектов, представленных на конкурс, я понял 
главное. Молодые люди очень сильно хотят, чтобы жизнь наша становилась интереснее, 
содержательнее. Чтобы все мы становились хоть немного лучше, умнее, отзывчивее, 
внимательнее к окружающим и к своим близким. Чтобы помнили историю, чтобы знали 
своих предков, чтобы их уважали. Чтобы любили природу, чтобы берегли семью, чтобы 
могли всё! 
Вот лишь некоторые темы проектов, разработанных студентами: «Сохраним память!», 
«Фестиваль дружбы народов», «Приют для животных», «Солнечная аллея», «Город 
мастеров», «Свадебный обряд», «Ты можешь всё!». 
А Алёна Кармазина из Ракитянского района разработала проект «Авиатор». В аннотации 
к нему она пишет: 
«Авиамоделизм – это не просто хобби, это стиль жизни, пропагандирующий, прежде 
всего, стремление к поставленной цели. И не важно, зачем именно вы конструируете 
авиамодель – чтобы воссоздать до мельчайших деталей самолёты различных эпох или 
чтобы взять новую высоту на соревнованиях – в авиамоделизме, как в профессиональном 
спорте: удовольствие от любимого хобби тем сильнее, чем выше и быстрее взлетает ваша 
авиамодель! С радиоуправляемыми самолётами мечты становятся реальностью!». 
В завершение встречи Татьяна Бочарова вручила победителям конкурса «Мой район» 
грамоты Совета муниципальных образований области и памятные сувениры. 
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